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El 15 de junio de 2018 se han cumplido 100 años de la Reforma Universitaria de Córdoba. En ese 
motivo se celebró en esa ciudad la III Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) La primera 
Conferencia Regional de Educación Superior se realizó en La Habana, Cuba en 1996, y la II Conferencia 
Regional en Cartagena de Indias, Colombia, en 2008. La III Conferencia Regional se celebró del 11 al 
15 de junio de 2018 en la ciudad de Córdoba, Argentina, y fue organizada por el Instituto Internacional 
de la UNESCO para la Educación Superior de América Latina y el Caribe (IESALC), por la Universidad 
Nacional de Córdoba (UNC), por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y por la Secretaría de 
Políticas Universitarias (SPU) del Ministerio de Educación y Deportes de Argentina. Además, contó con 
el apoyo especial del Consejo de Rectores de Universidades Privadas de Argentina (CRUP), así como 
de numerosas instituciones, asociaciones y redes académicas del ámbito de la educación superior en 
América Latina y el Caribe. Con la colaboración de destacados académicos Debate Universitario dedicará 
nuestro próximo número a un análisis no convencional de la Reforma Universitaria, de la resolución 
final de la CRES, criticada por distintos analistas y el debate que abre.
En este número presentamos varias contribuciones sobre temáticas relevantes para la educación 
superior. Comenzamos por el artículo “La investigación institucional en las universidades argentinas”, 
de María Pita Carranza y Julio Durand, que define a la “investigación institucional” como el conjunto de 
actividades que se desarrollan dentro de una institución de educación superior con el objeto de brindar 
información en apoyo del proceso de planeamiento institucional, la formación de políticas y la toma de 
decisiones. La investigación institucional involucra la recolección de datos, el análisis o la realización 
de estudios útiles o necesarios diseñados para entender e interpretar la institución, decidir acerca de 
las operaciones actuales o realizar planes para el futuro, y mejorar la eficiencia y la eficacia de la ins-
titución. De esta manera, se está en condiciones de tomar decisiones más inteligentes e informadas y 
de formular políticas acertadas.
Con la puesta en marcha de los mecanismos de aseguramiento de la calidad que impulsó la Ley de 
Educación Superior N° 24.521 en 1995, la creación de la Coordinación de Investigaciones e Información 
Estadística (CIIE) y la implementación del Sistema de Información Universitario (SIU), se hizo más fre-
cuente la producción de informes internos y hacia los organismos de control que contienen información 
valiosa sobre la realidad institucional. Consecuentemente, existe una mayor disponibilidad de estadísti-
cas universitarias que permiten estudiar el sistema en su conjunto con mayor precisión y certidumbre. 
De acuerdo con esto, se infiere que a pesar de la “invisibilidad” de la investigación institucional es 
posible identificar en las universidades argentinas, una cantidad de actividades que se pueden adscribir 
a esta práctica, aunque no es tan claro que estén integradas al proceso de toma de decisiones. Este 
artículo analiza las actividades que se realizan en las universidades argentinas que se pueden consi-
derar investigación institucional: la información de que se dispone, cómo se obtiene, cómo se utiliza, 
qué actividades se realizan y con qué tipo de análisis se cuenta, quién las lleva adelante y el impacto 
que tienen en la gestión de las universidades.
En el caso de la Argentina, el análisis muestra que se han realizado una serie de esfuerzos ten-
dientes a mejorar la calidad de la información a partir de los cambios introducidos por la nueva Ley 
de Educación Superior. Los procesos de evaluación y acreditación promovidos por la nueva legislación 
dieron un impulso a la producción de información, ya que las instituciones se vieron en la necesidad 
de contar con datos confiables acerca de las distintas dimensiones de la realidad universitaria. Por 
otro lado, también se hizo énfasis en dotar al sistema de elementos para mejorar la confiabilidad de 
la información para la toma de decisiones y el análisis institucional, mejorar los procesos de gestión y 
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brindar más información a la sociedad. Así se fomentó la construcción de sistemas de información en 
las universidades, a partir de la creación del SIU y del otorgamiento de fondos para su implementación. 
Sin embargo, a pesar de que los esfuerzos tendieron a que estos sistemas se implementaran de 
manera unificada y centralizada, de acuerdo con la información relevada esto parece no haber sido 
conseguido. De las fuentes también surge que si bien la cobertura de información de estos sistemas 
es amplia y que se dispone de una gran cantidad de datos, no se ha construido un conjunto sistemá-
tico de componentes coordinado e integrado, por lo que se dificulta la capacidad de los sistemas para 
realizar operaciones de procesamiento de datos que generen información oportuna y relevante, y así 
incrementar la eficiencia y eficacia para la toma de decisiones. Por otra parte, la utilización que se 
realiza de la información que se genera es escasa, y se remite en mayor medida a dar respuesta a los 
requerimientos de la Secretaría de Políticas Universitarias y de la CONEAU. No se ha logrado aún instalar 
en las instituciones la necesidad de contar con información confiable y actualizada, por varios motivos. 
En principio, no hay una cultura institucional de utilizar los datos para la gestión.
 De las entrevistas realizadas por los autores surge que la producción y análisis de la información 
queda muchas veces subordinada a las necesidades de corto plazo y las decisiones que se toman 
están más influidas por cuestiones políticas. Así, no han existido tradicionalmente en las instituciones 
argentinas, políticas que incluyan de manera articulada y sostenida la producción de análisis y reportes 
efectivos acerca de la institución. El proceso de autoevaluación impulsó a las universidades a hacer un 
análisis más profundo de la información cualitativa y cuantitativa, poniendo en marcha mecanismos de 
aseguramiento de la calidad que contribuyeron al desarrollo de oficinas y unidades académico-admi-
nistrativas encargadas de ejecutar o impulsar las acciones relacionadas con la evaluación institucional 
y la acreditación de carreras. Pero de acuerdo con la información brindada por los entrevistados, los 
equipos que se conforman muchas veces son coyunturales y es difícil que se mantengan a lo largo del 
tiempo. De esta manera, las tareas de producción y análisis de la información son, en general, una tarea 
más de las que se realizan en determinadas dependencias de la universidad, y cuando las unidades 
de producción de la información existen, terminan trabajando de manera aislada y desarticulada tanto 
del nivel central como de las otras dependencias de la universidad.
Si bien estas unidades son lo más cercano a lo que se puede considerar una unidad de investigación 
institucional, el análisis de las diversas fuentes muestra que no tienen una estructura adecuada, y que, 
en general, las personas que la integran tienen un perfil preponderantemente técnico que dificulta la 
posibilidad de conducir análisis más profundos de la información que obtienen. Sin embargo, se han 
encontrado en algunas universidades, espacios de investigación y equipos en condiciones de llevar 
adelante estudios y análisis más sofisticados, aunque fuera del ámbito de las unidades de producción 
de información. Pero al estar muchas veces circunscriptos al ámbito de una facultad o departamento, 
hay dudas de que las instituciones conozcan las iniciativas de muchas de las investigaciones en curso o 
previstas. Sin un apoyo institucional, las líneas de investigación difícilmente puedan tener continuidad. 
Finalmente, si bien las universidades, como toda institución de carácter público, tienen la obligación 
de difundir y socializar su información, esto difícilmente sucede. Ello responde, también, a un problema 
cultural, ya que tradicionalmente en nuestro país la información difícilmente se difunde o comparte.
 El artículo de Ariana de Vincenzi, “Percepciones de los académicos sobre la mejora de la calidad de 
la educación universitaria argentina”, se apoya en una investigación destinada a identificar los cambios 
en pos de la calidad producidos en tres instituciones universitarias privadas argentinas creadas en la 
década de 1990, tomando como marco de referencia el periodo transcurrido a lo largo de dos procesos 
de evaluación institucional atravesados por cada una de las instituciones seleccionadas.
El estudio analizó la percepción de los actores institucionales acerca del impacto de los procesos de 
aseguramiento de la calidad en las instituciones universitarias advirtiéndose regularidades en sus opinio-
nes. En términos generales y en coincidencia con las investigaciones relevadas, los actores consultados 
reconocen que el sistema nacional de aseguramiento de la calidad ha contribuido al mejoramiento de la 
gestión institucional, con una mayor responsabilidad de las autoridades institucionales sobre la gestión 
de la calidad educativa. Asimismo advierten que los mecanismos de aseguramiento de la calidad han 
aportado a otorgar mayor transparencia de las instituciones universitarias al disponer de información 
sistematizada sobre su funcionamiento y al desarrollo de sistemas de información institucional. Por 
último, se reconoce que el aseguramiento de la calidad como política pública ha contribuido a incorporar 
en las instituciones universitarias una cultura de evaluación.
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Desde la perspectiva de las autoridades institucionales a cargo de la gestión institucional se advierten 
algunas amenazas o limitaciones resultantes de los procesos de acreditación y evaluación, como son 
la excesiva burocratización de actividades e informes, el riesgo a un isomorfismo coercitivo que atente 
contra la diferenciación institucional o la falta de consistencia en los informes de evaluaciones externas. 
La mayoría de los cambios institucionales para la mejora de la calidad de las instituciones universi-
tarias son atribuidos por los actores institucionales a factores internos y externos, coincidentemente 
con las conclusiones a las que arriban las investigaciones. Las razones multifactoriales de los cambios 
institucionales reflejan la complejidad de demandas, oportunidades, necesidades e intereses a las que 
se ven expuestas las instituciones universitarias y que promueven respuestas también de diferente 
naturaleza. Los cambios más significativos se advierten en la gestión de las instituciones universitarias 
con una mayor preocupación en la función docencia: se definen políticas de capacitación docente, se 
producen cambios en los planes de estudio, se promueven cambios en las políticas de investigación y 
se incrementan las actividades de extensión con la comunidad.
El artículo de Vanina Laura Celada y Mario Lattuada “La evaluación en la Universidad. Algunas expe-
riencias internacionales que pueden contribuir a las estrategias de retención temprana de la población 
estudiantil” es un aporte sobre la problemática que atraviesan los sistemas universitarios masivos, en 
que la deserción temprana de la población estudiantil constituye una preocupación central que trascien-
de los límites nacionales y regionales. Las causas de deserción y los instrumentos para mitigarla que 
contemplan las estrategias de retención de las instituciones de educación superior son variados, y han 
sido sistematizados y analizados por numerosos especialistas.  Sin embargo, poco se ha profundizado 
en la contribución que los distintos mecanismos de evaluación pueden tener, en particular durante 
el primer año de la carrera universitaria, aun bajo el conocimiento de que los picos de abandono se 
producen luego de los exámenes parciales y finales. El trabajo analiza y compara los mecanismos de 
evaluación integrados en las estrategias de enseñanza de varias universidades europeas, norteamerica-
nas y australianas que los autores estiman que contribuyen a la búsqueda de soluciones al problema de 
la deserción estudiantil por desaliento o bajo rendimiento académico. Estas universidades han venido 
trabajando durante los últimos veinte años en nuevos modelos de enseñanza, innovadoras formas de 
evaluación y en la incorporación de herramientas tecnológicas, a la vez que han profundizado la idea de 
generar entornos de aprendizajes estimulantes y significativos para los estudiantes. Estas experiencias 
brindan una serie de aportes que pueden ser adaptados al contexto del nivel educativo superior de la 
región latinoamericana.
Los casos analizados permiten depositar expectativas favorables en la contribución que las estrate-
gias de enseñanza y las formas de evaluación formativa integradas en las mismas pueden realizar para 
morigerar la deserción temprana en las instituciones de educación superior. Los sistemas de tutorías, el 
feedbak permanente entre alumnos y entre estos y sus docentes y tutores, la posibilidad del seguimiento 
por los sistemas de e-portafolio, las autoevaluaciones y evaluaciones entre pares, la motivación a partir 
de casos y problemas en que se sientan involucrados y partícipes, el empleo de las nuevas tecnologías 
virtuales, forman parte de un abanico de componentes que no se agota en los mencionados, y que otor-
gan a la  evaluación formativa un lugar destacado en las estrategias de retención en la sensible etapa 
de maduración académica y social que atraviesan los estudiantes durante el primer año de su carrera 
universitaria.  Probablemente varias de estas iniciativas ya son conocidas y empleadas en universidades 
de nuestra región con las particularidades de sus contextos, pero en general resultan iniciativas aisladas 
de asignaturas y docentes, y  difícilmente se encuentren incorporadas como estrategias institucionales 
explícitas en sus políticas de retención del alumnado.
El artículo “Sistema de acciones para elevar la motivación profesional en los estudiantes de la carre-
ra Licenciatura en Educación Especialidad Informática de la Universidad de Matanzas” de Walfredo 
González Hernández de la Universidad de Matanzas, Cuba, aborda la problemática del desarrollo de 
la motivación profesional en los estudiantes de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad 
Informática. Realiza una fundamentación de la motivación profesional del área de informática y su 
enseñanza desde lo psicológico que permite obtener sus dimensiones e indicadores. Diagnostica el 
estado actual de estas dimensiones e indicadores en los estudiantes arrojando el insuficiente desarrollo 
de la variable de estudio: desarrollo de la motivación profesional. Diseña un sistema de acciones que 
integra lo académico, administrativo, laboral e investigativo y, por último, implementa el sistema de 
acciones para valorar su efectividad en la práctica.
La carrera de Licenciatura en Educación Especialidad Informática en Cuba, surge debido a la nece-
sidad de formar profesores de informática para la formación de los estudiantes debido al auge de los 
procesos de informatización. De este análisis se desprende la importancia que se le concede a los 
procesos de informatización y, sobre todo, a los procesos de formación en informática de la sociedad. 
Los fundamentos teóricos en que se sustenta la motivación profesional en los estudiantes de la carrera 
de Licenciatura en Educación especialidad Informática, están dados en los criterios de la psicología 
culturalista, en lo que se corresponde con el concepto de motivación y en las posiciones asumidas por 
L. S. Vigotsky con relación a los conceptos necesidad y motivo. Asumir la informática como ciencia y su 
introducción en la enseñanza permitió definir los indicadores de las tres dimensiones de la motivación 
profesional. El sistema de acciones desarrolladas desde la carrera está estructurado en varios grupos 
desde los componentes académico – laboral – investigativo de la formación del profesional cubano y 
se añade un grupo de acciones administrativas que dependen de los administrativos que dirigen los 
departamentos involucrados. Los resultados obtenidos de los métodos aplicados permiten aseverar 
que el sistema de acciones es válido para elevar la motivación de los estudiantes por la carrera. La 
triangulación de los resultados obtenidos constató el avance de las dimensiones que caracterizan la 
motivación por la carrera, ello permite al autor afirmar que el sistema de acciones propuesto contribuye 
a desarrollar la motivación por la carrera en los estudiantes.
En la sección reseñas, Osvaldo Barsky presenta el libro de Osvaldo Barsky y Ángela Corengia compi-
ladores “La ley de educación superior. Impactos, desafíos e incertidumbres. Buenos Aires, editado por 
la  Red de Estudios en Educación Superior (REES)-Editorial Teseo, (2018)
La Red de Estudios en Educación Superior fue creada el 27 de agosto de 2015, por las universidades 
Nacional de Río Negro (UNRN), Abierta Interamericana, Austral, San Andrés y Torcuato Di Tella) como un 
espacio para la reflexión, el diálogo y la colaboración entre sus integrantes sobre temáticas vinculadas 
a la Educación Superior, con la intención de promover la cooperación científica, tecnológica y educativa 
entre sus miembros, así como un permanente intercambio con la sociedad y el Estado. Sus objetivos son: 
realizar estudios y proyectos de investigación en el campo de la educación superior; producir información 
de calidad sobre el sistema universitario argentino; contribuir a la formulación de políticas públicas de 
educación superior que impulsen una mejora de las instituciones y del conjunto del sistema; formar y 
capacitar recursos humanos en las temáticas definidas por REES; organizar actividades científicas y de 
divulgación sobre la universidad argentina. 
Como una de sus iniciativas convocó a distintos académicos a que desarrollen temáticas vinculadas 
a los procesos e impactos que han producido las reformas de la Educación Superior a partir de las polí-
ticas implementadas en la década de los 90 en Argentina. Dichas contribuciones han sido recopiladas 
en este libro en que se abordan temas relevantes planteados a partir de la sanción de la Ley 24.521: 
sus efectos centrales, una posible agenda de cambios, los procesos de evaluación y acreditación de 
la calidad universitaria, el desarrollo y evaluación de la función de investigación y la temática de los 
posgrados, cambios en los procesos de regionalización de las universidades y la evolución de las uni-
versidades privadas.
